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Même s’il n’existe pour l’instant aucun inventaire 
exhaustif des inscriptions des 6e-8e s. en Touraine, 
celles-ci semblent extrêmement rares et presque 
exclusivement funéraires. Il s’agit en particulier 
de l’épitaphe d’Aigulfus, du 6ee s., provenant de 
Mistrais (commune de Langeais) (document 1), et de 
l’endotaphe de Lupicina, découverte à Pussigny et 
DWWULEXpHDXe-8e s. (document 2). La situation change 
radicalement à l’époque carolingienne qui compte 
une douzaine d’épitaphes conservées ou documentées 
GDQV OHV DUFKLYHV UpDOLVpHV HQWUH OD ¿Q GX e et le 
troisième quart du 9e s., provenant toutes de Tours, 
à une exception près (Saunay) (carte 1). On connaît 
également la production littéraire d’Alcuin, abbé de 
6DLQW0DUWLQ GH  j VD PRUW HQ  HW SULQFLSDO
acteur de la réforme carolingienne, à qui l’on doit 
divers poèmes épigraphiques destinés à orner les murs 
de son monastère et deux épitaphes, dont la sienne. 
Après cette période faste, la production épigraphique 
VHUDUp¿HGHQRXYHDXDYHFXQHVHXOHpSLWDSKHDWWULEXpH
au 10e s.
Les inscriptions funéraires du haut Moyen Âge ne 
forment pas un ensemble homogène d’un point de 
vue matériel. On sait par la Vie d’Alcuin, rédigée 
vers 820, que son épitaphe était gravée sur une plaque 
de bronze. La plaque de Langeais, en grès, était 
vraisemblablement insérée à l’origine dans le couvercle 
d’un sarcophage. Pour le reste, on a utilisé du tuffeau 
(Pussigny) ou du calcaire plus dur pour les grandes 
épitaphes carolingiennes et les deux moellons inscrits, 
sur lesquels il reste des traces de mortier, de Tours. Leur 
mode de réalisation varie également : simple incision 
sur le tendre tuffeau, sorte de poinçonnage sur le grès 
GXUHWVXU OHFDOFDLUHVFXOSWXUHSURIRQGHDYHFSUR¿O
en V pour créer pleins et déliés par des jeux d’ombre 
et de lumière, ou creusement plus grossier de lettres 
DYHFXQSUR¿OHQ8SRXUDFFXHLOOLUXQHLQFUXVWDWLRQGH
plomb dont, une fois altérée, la surface sombre tranche 
sur le calcaire blanc, pratique propre à Tours et Melle 
(Deux-Sèvres) au 9e s.
Le faible nombre de ces témoins épigraphiques invite 
à s’interroger sur le sens à donner à leur répartition 
dans le temps et l’espace. Or, l’inscription funéraire 
est un objet complexe, dont la dimension textuelle peut 
donner la clé. Le recours à l’écrit pour préserver sa 
mémoire, transmettre son nom à la postérité, interpeller 
OHOHFWHXUD¿QGHEpQp¿FLHUGHVHVSULqUHVHVWHQOXL
même, dans une société faiblement alphabétisée, un 
DFWHIRUWTXLGpQRWHXQHFRQ¿DQFHLQ¿QLHGDQVFHPRGH
de communication. Seuls en font le choix ceux dont 
l’environnement de vie est un univers de lettrés. Cette 
remarque est confortée par des traits paléographiques et 
linguistiques qui se conforment aux usages du temps et 
dont l’évolution est fortement marquée, à Tours, par la 
UpIRUPHLQLWLpHSDU$OFXLQjOD¿QGXeV/¶DI¿UPDWLRQ
FRQ¿DQWHGXU{OHG¶LQWHUFHVVHXUG¶$LJXOIXVj/DQJHDLV
et les appels à la prière des inscriptions carolingiennes 
relèvent d’une même logique : porter témoignage 
d’un échange spirituel entre morts et vivants grâce 
à un écrit qui transcende le temps. Même l’usage de 
dater les inscriptions par année de règne ou année de 
l’incarnation (c’est-à-dire de la naissance) du Christ, 
système mis à l’honneur par les Carolingiens, trahit 
des habitudes savantes.
La culture écrite étant alors majoritairement affaire 
de clercs, on ne doit pas s’étonner de ce que, 
parmi la douzaine de défunts concernés, huit sont 
explicitement des hommes d’Église : diacre, sous-
diacre, simple moine ou abbé à Saint-Martin de Tours, 
prêtre à Saint-Libert et à Saunay – où Adelramnus, 
qui a fondé l’église sur ses propres deniers, devait 
être de haute naissance. On trouve par ailleurs deux 
IHPPHV ODwTXHVGRQW O¶XQH$GDOEHUJDHVWTXDOL¿pH
de femina, titre marquant, à l’époque carolingienne, un 
statut élevé dans la hiérarchie sociale (document 3). 
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Malheureusement, l’absence de données biographiques 
et l’usage onomastique fondé sur des noms uniques 
interdisent d’appréhender précisément le milieu 
dans lequel évoluaient tous ces gens, même si leur 
familiarité vis-à-vis de l’écrit vient sans doute d’une 
formation destinée, à cette époque, à l’élite religieuse, 
administrative et politique du regnum Francorum. En 
Aquitaine, l’étude de la répartition des inscriptions 
a montré leur forte corrélation avec l’existence 
soit d’une communauté religieuse, soit d’un lieu 
d’exercice de l’autorité publique. Cette tendance 
SRXUUDLWVHFRQ¿UPHUHQ7RXUDLQHSXLVTXHPLVHjSDUW
la cité de Tours, Langeais et Saunay sont des vici cités 
par Grégoire de Tours, lieux d’émission monétaire à 
l’époque mérovingienne, Saunay devenant ensuite 
chef-lieu de viguerie.
À Pussigny, dont on ne sait pratiquement rien, 
l’endotaphe de Lupicina, par sa citation du psaume 
132 et sa lecture de bas en haut, témoigne de 
l’érudition de son auteur (document 2). À Cravant, 
où subsiste une église ancienne, la très grande qualité 
du fragment épigraphique conservé montre qu’on y 
avait adopté, dès le début du 9e s., les standards de la 
réforme carolingienne (carte 1). Ces deux inscriptions 
pourraient ainsi conforter l’hypothèse d’un statut 
VSpFL¿TXH QRQ VHXOHPHQW GHV LQGLYLGXV TXL OHV RQW
produites, mais également des lieux où elles ont été 
découvertes.
Au-delà de leur intérêt intrinsèque, les inscriptions 
funéraires du haut Moyen Âge, et plus généralement, 
toute trace écrite de cette période, pourraient donc 
GHYHQLUXQLQGLFHVLJQL¿DQWSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQH
hiérarchie des lieux dans la géographie politique du 
temps. Une telle constatation plaide incontestablement 
en faveur de la poursuite de l’inventaire de ces sources 
épigraphiques encore trop mal connues.
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Carte 1. Les inscriptions des 6eFøTEPOUJMOFYJTUFQBTEJOWFOUBJSFFYIBVTUJGTFNCMFOUFYUSÐNFNFOUSBSFTFO5PVSBJOFFUQSFTRVFY
DMVTJWFNFOUGVOÏSBJSFT*MTBHJUFOQBSUJDVMJFSEFMÏQJUBQIFE"JHVMGVTEVeFøTQSPWFOBOUEF.JTUSBJT	DPNNVOFEF-BOHFBJT
	EPDV
NFOUø
FUEFMFOEPUBQIFEF-VQJDJOBEÏDPVWFSUFË1VTTJHOZFUBUUSJCVÏFBVeFøT	EPDVNFOUø

-BTJUVBUJPODIBOHFSBEJDBMFNFOUËMÏQPRVFDBSPMJOHJFOOFRVJDPNQUFVOFEPV[BJOFEÏQJUBQIFTSÏBMJTÏFTFOUSFMBmOEVe et le 
USPJTJÒNFRVBSUEVFøTQSPWFOBOUUPVUFTEF5PVSTËVOFFYDFQUJPOQSÒT	4BVOBZEPDVNFOUø

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Document 1. -BOHFBJTiø.JTUSBJTøwøÏQJUBQIFE"JHVMGVT	DMJDIÏ$ø5SFGGPSU

-JOTDSJQUJPOGVOÏSBJSFEÏDPVWFSUFFOTVSMFTJUFEF.JTUSBJT	DPNNVOFEF-BOHFBJT
EBOT
MÏEJmDFGVOÏSBJSFNÏSPWJOHJFOJOUFSQSÏUÏDPNNFIZQPHÏFFTUHSBWÏFTVSVOFQFUJUFQMBRVFEF
HSÒTEFYDN"VKPVSEIVJDPOTFSWÏFEBOTMFTDPMMFDUJPOTEFMB4PDJÏUÏBSDIÏPMPHJRVFEF
5PVSBJOFFMMFFTUPSOÏFFOQBSUJFCBTTFEFMBSFQSÏTFOUBUJPOEVODBWBMJFSFUEVOBOJNBMESFTTÏ
TBOTEPVUFVO MJPOTDÒOFQPVS MBRVFMMFBÏUÏBWBODÏFVOF JOUFSQSÏUBUJPOFTDIBUPMPHJRVF-FT
DBSBDUÏSJTUJRVFTEFMJDPOPHSBQIJFEFMÏDSJUVSFFUEFMBMBOHVFUSBIJTTFOUMÏQPRVFNÏSPWJOHJFOOF
	eFøT
6OFQSFNJÒSFÏCBVDIFEFUFYUFFTUWJTJCMFFOCBTËHBVDIF	+ Hic requiescit
øMBUBCMFUUF
TFNCMFBWPJSFOTVJUFÏUÏSFUPVSOÏFFUQPSUFVOUFYUFÏWPRVBOUOPUBNNFOUMFSÙMFEJOUFSDFTTFVS
BUUSJCVÏBVKFVOF"JHVMGVTBQSÒTTBNPSU
[+ Hi]c requiescit bo/ne memorius inux / Aigulfus idus k(a)l(en)das / septembris. Sic dignit orare 
pro parentis su/us Agecio et Mellito et / ut in Xp(ist)o dignit orare.
4PJUø*DJSFQPTF"JHVMGVTEFCPOOFNÏNPJSFJOOPDFOUNPSUBVYJEFTEFTDBMFOEFTEFTFQUFNCSF
2VJMEBJHOFQSJFSQPVSTFTQBSFOUT"HFDJVTFU.FMMJUBFUEBJHOFQSJFSEBOTMF$ISJTU	$*-9***
øLELONGøøLELONGø

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Document 2. 1VTTJHOZøFOEPUBQIFEF-VQJDJOB	DMJDIÏ$ø5SFGGPSU

#JFORVPOJHOPSFMFDPOUFYUFQSÏDJTEFTBEÏDPVWFSUFPOQFVUTVQQPTFSRVFDFUUFQMBRVFEFUVGGFBVUSÒTUFOESFEFYøDNRVJ
QPSUFVOUFYUFHSBWÏËMBQPJOUFCJFODPOTFSWÏNBMHSÏTBGSBHJMJUÏÏUBJUEÏQPTÏFËMJOUÏSJFVSEVOFTÏQVMUVSF	FOEPUBQIF
4POÏDSJUVSF
QSPDIFEFDFMMFEFTNBOVTDSJUTQFSNFUEFMBUUSJCVFSBWFDQSVEFODFUPVUFGPJTBVePVFøT4POJOUÏSÐUNBKFVSSÏTJEFEBOTMBEJTQPTJUJPO
EFTPOUFYUFRVJMGBVUMJSFMJHOFBQSÒTMJHOFEFCBTFOIBVUFUEBOTMBTTPDJBUJPOEVOPNEFMBEÏGVOUF	-VQJDJOB
BWFDMFWFSTFUEV
QTBVNF	
VUJMJTÏEBOTMBMJUVSHJFGVOÏSBJSFDPOUFNQPSBJOFø
-VQJDJOBIJDKBDJU)FDSFRVJFTNFBJOTFDVMVNTFDVMJøIFDIBCJUBCPRVJBQSFMJHJFB<N>
4PJUø  *DJ HÔU -VQJDJOB &MMF TFSBNPO MJFVEF SFQPTQPVS MFT TJÒDMFTEFT TJÒDMFTø  KF MIBCJUFSBJ QBSDFRVFDFTU FMMFRVF KBJ DIPJTJF
	TREFFORTøø$*'.)4

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Document 3. 5PVST4BJOU.BSUJOøÏQJUBQIFE"EBMCFSHB	DMJDIÏ$ø5SFGGPSU

$FUUFJOTDSJQUJPONBTTJWF	YøDNQPVSVOFÏQBJTTFVSEFøDN
FUEPOUMFTMFUUSFTTPOUJOTDSVTUÏFTEFQMPNCBÏUÏEÏDPVWFSUF
FOTVSMFTJUFEF4BJOU.BSUJO&MMFBÏUÏDPOTJEÏSÏFEBOTMBCJCMJPHSBQIJFDPNNFDBSBDUÏSJTUJRVFEFMBSÏGPSNFDBSPMJOHJFOOFEF
MÏDSJUVSFEPOUFMMFFTUVOEFTQMVTBODJFOTUÏNPJOTÏQJHSBQIJRVFT-FUFYUFBTTF[TJNQMFSBQQFMMFMFOPNEFMBEÏGVOUF	"EBMCFSHB

TPOTUBUVU	femina
MFKPVSEFTBNPSU	MFøBWSJM
MFUPVUBDDPNQBHOÏEVOFQSJÒSFQPVSMFSFQPTEFTPOÉNF4FVMFMJOEJDBUJPOEF
MBOOÏF JOEJRVÏFQBS MFDIJGGSF%$$$99-QPTFQSPCMÒNFDPSSFTQPOEBOU TPJU Ë 	-QMVT99
 TPJU Ë 	-NPJOT99
QMVTFO
BDDPSEBWFDVOFQBMÏPHSBQIJFDPVSBOUFEBOTMBQSFNJÒSFNPJUJÏEVFøTøTJMPOSFUJFOUDFUUFQSPQPTJUJPOMÏQJUBQIFE"EBMCFSHBTFSBJU
ÏHBMFNFOUMBQMVTBODJFOOFJOTDSJQUJPODPOTFSWÏFËVUJMJTFSMBEBUBUJPOQBSBOOÏFEFMJODBSOBUJPO
+ In hoc tumulo recondita s(unt) me(m)bra Adalbergae femine c[u]jus anima requie(m) mereat(ur) abere. Obiit in pace 11 k(a)l(endas) 
mai(i) anni D(omi)ni 830/840.
4PJUø&ODFUPNCFBVSFQPTFMFDPSQTE"EBMCFSHBGFNNFEPOUMÉNFNÏSJUFEBWPJSMFSFQPT&MMFFTUNPSUFFOQBJYMFPO[FEFTDBMFOEFT
EFNBJMBOEV4FJHOFVS	DE ROSSIøDESCHAMPSømHøVIEILLARD-TROIEKOUROFFøøPHILIPPONø
øTREFFORTøøø$*'.ø$*'.)4

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Document 4. 4BVOBZÏHMJTF/PUSF%BNFøÏQJUBQIFE"MEFSBNOVT	DMJDIÏ$Iø/JDPMBT5PVSBJOJTTJNF

-JOTDSJQUJPOBDUVFMMFNFOUWJTJCMFEBOT MÏHMJTF/PUSF%BNFBÏUÏ SÏBMJTÏFFOEBQSÒTVO SFMFWÏ SÏBMJTÏFOFU SFQSPEVJUË
VOF ÏDIFMMF MÏHÒSFNFOU SÏEVJUF 	 Y ø DN
 MPSJHJOBM EPOU OF TVCTJTUFOU TVS QMBDF RVF RVFMRVFT MJHOFT NVUJMÏFT &MMF ÏUBJU
WSBJTFNCMBCMFNFOUEÏQPTÏFËMPSJHJOFTVSMBTÏQVMUVSFEVQSÐUSF"MEFSBNOVTNPSU MFBWSJM-FUFYUFVUJMJTFEFTGPSNVMFTUSÒT
DPVSBOUFTËMÏQPRVFDBSPMJOHJFOOFQPVSESFTTFSMFQPSUSBJUJEÏBMEVOEÏGVOUEPOUMFTFVMÏMÏNFOUCJPHSBQIJRVFSÏTJEFEBOTMBNFOUJPO
EFTPOSÙMFEFGPOEBUFVSø
<)JDSF>RVJFTD<JU"MEFSBNOVT>T<BDFS>EPTWJS<WFSB>FWJUBFB<NBUPSmEFQMFOVTFUDI>BSJUBUJTB<NPSFQSPEJHVTFSHB>QBVQFSFTM<BSHJUPS
Hanc quoque qu]a(m) cernis aedem, ipse [fundavit ab i]mo. Obiit [in] pace [XVIII calendas maii anno Domini DCCCLXXIII].
4PJUø*DJSFQPTFMFQSÐUSF"MEFSBNOVTQSÐUSFIPNNFBJNBOUMBWSBJFWJFQMFJOEFGPJFUEBNPVSEFMBDIBSJUÏQSPEJHVFFOMBSHFTTFT
FOWFSTMFTQBVWSFT$FUUFÏHMJTFRVFUVWPJTJMMBGPOEB*MNPVSVUFOQBJYMFEJYIVJUEFTDBMFOEFTEFNBJ<BWSJM>MBOEVTFJHOFVS
	$*'.ø$*'.)4øFAVREAUøøTREFFORTøøFU

